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Como parte del proceso formativo profesional, la Ley Universitaria N° 30220 menciona que 
los estudiantes al terminar sus estudios universitarios tienen que presentar un proyecto de 
investigación para la obtención de su grado académico y para la obtención de su título 
profesional; producto de sus 5 años de su formación académica en el cual aplicarán todos 
sus conocimientos adquiridos. Actualmente en las Unidades de Investigación de las 
diferentes facultades de la UNSM– T carecen de un registro de indicadores definidos para 
los proyectos y que estos sirvan como un respaldo, además no se puede conocer en qué etapa 
están los proyectos de tesis presentados por los estudiantes en las oficinas de investigación 
debido a que no tienen un monitoreo de cada uno de ellos. Es decir, nadie controla las 
demoras existentes en las revisiones, presentación de las observaciones por parte del jurado 
calificador y las demoras en las oficinas.  
El objetivo de este estudio es implantar una herramienta basado en Dashboard para mejorar 
el monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos de tesis que son presentados en las 
Unidades de Investigación, es decir el cumplimiento de la normativa y plazos establecidos 
en el Reglamento General de Investigación de la Universidad Nacional de San Martín - 
Tarapoto. Con este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Es posible mejorar el 
seguimiento y evaluación de los indicadores de las Unidades de Investigación de la UNSM-
T mediante el monitoreo a través del Dashboard Digital? 
La pregunta de la investigación se responde a través de un estudio descriptivo comparativo, 
de tipo aplicado, de corte transversal en el que se aplicó el instrumento para medir la 
apreciación que tienen los directores de las Unidades de Investigación respecto al 
seguimiento y evaluación de los indicadores de las Unidades de Investigación de la UNSM-
T, antes y después de la presentada la propuesta del estudio. Las respuestas recibidas nos 
indican que 80% opinan que la propuesta del monitoreo de indicadores en las Unidades de 
Investigación es buena.  
Teniendo esto en cuenta, se recomienda formular normas y directivas para asegurar una 
implantación exitosa de la propuesta, al mismo tiempo aprovechar la alta aceptación de la 
propuesta para socializar, concientizar y masificar la adaptación de la misma. 
 








As part of the professional training process, University Law N ° 30220 mentions that when 
students finish their university studies they must present a research project to obtain their 
academic degree and obtain their professional title; product of their 5 years of academic 
training in which they will apply all their acquired knowledge. Currently in the Research 
Units of the different faculties of the UNSM-T lack a record of defined indicators for the 
projects and that these serve as a backup, also cannot know at what stage are the thesis 
projects presented by the students in the research offices because they do not have a 
monitoring of each of them. That is to say, nobody controls the delays existing in the 
reviews, presentation of the observations by the qualifying jury and the delays in the offices. 
The objective of this study is to implement a tool based on Dashboard to improve the 
monitoring, monitoring and evaluation of the thesis projects that are presented in the 
Research Units, that is, compliance with the regulations and deadlines established in the 
General Research Regulations. of the National University of San Martín - Tarapoto. To this 
end, the research question is as follows: Is it possible to improve the monitoring and 
evaluation of the indicators of the UNSM-T Research Units through monitoring through the 
Digital Dashboard? 
The research question is answered through a descriptive, comparative, applied-type, cross-
sectional study in which the instrument was applied to measure the appreciation of the 
directors of the Research Units regarding the monitoring and evaluation of the indicators of 
the Units of Investigation of the UNSM-T, before and after the presented the proposal of the 
study. The responses received indicate that 80% think that the proposal for monitoring 
indicators in the Research Units is good. 
Taking this into account, it is recommended to formulate norms and directives to ensure a 
successful implementation of the proposal, at the same time take advantage of the high 
acceptance of the proposal to socialize, raise awareness and mass the adaptation of it. 
 







La Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto dedicada a formar profesionales 
competitivos basados en la investigación, tecnológica y humanística para el campo 
laboral. Actualmente cuenta con 10 facultades que son las unidades de formación 
académica, profesional y de gestión; y 20 escuelas integradas por docentes y estudiantes 
al servicio de la sociedad; la universidad está facultada a entregar grados académicos y 
títulos profesionales en toda la región de San Martín, donde los docentes, estudiantes y 
graduados participan en la actividad investigadora. 
Las Unidades de Investigación son las que monitorean el proceso de investigación en 
cada facultad y hacen cumplir el reglamento de investigación interno que está alineado al 
reglamento general de investigación de la UNSM-T; es decir, hacemos referencia a los 
proyectos de investigación, a los proyectos de tesis y tesis, el formato del proyecto, 
evaluar la forma y contenido del mismo; asimismo proponer jurados a los proyectos de 
tesis y evaluar si el asesor cumple con los requisitos que estipula el reglamento 
actualmente.  Este proceso implica incorporar una herramienta con funcionalidades 
integradoras que permita a las Unidades de Investigación monitorear, hacer seguimiento 
y controlar los indicadores de desempeño con respecto al cumplimientos de los plazos 
establecidos en el reglamento de investigación vigente de la UNSM-T. En este sentido, 
las metodologías y herramientas como Dashboard Digital muestran un gran potencial 
como solución, por su gran madurez técnica y especialización en el manejo de 
información. 
Para mejorar el cumplimiento de los indicadores, las Unidades de Investigación deben 
fortalecer el análisis de la información a través de métricas o indicadores como unidad de 
medida para así poder verificar el cumplimiento de los mismos por parte de todos los 
actores que participan. Para ello se plantea el siguiente objetivo general: “Mejorar el 
monitoreo de indicadores de las unidades de investigación de las UNSM-T mediante el 
uso del Dashboard Digital”, dónde los indicadores permitan a los directores de cada UDI, 
puedan acceder de manera sistemática a la información generada en su oficina, para así 
poder tomar mejores decisiones y por ende una mejor gestión. Lograr esto implica llevar 
a cabo los siguientes procesos: hacer levantamiento de información (análisis de 





para inventariar los proyectos de acuerdo a la situación problemática encontrada en dichas 
UDI’s, inventariar todos los proyectos de investigación presentados para conocer la 
situación actual real, procesar el inventario y generar reportes y de acuerdo a esto integrar 
un sistema de monitoreo basado en  Dashboard Digital con la información procesada y 
mostrada a través de  indicadores divididos en: indicadores operativos, tácticos y 
estratégicos, y por último,  se aplicó una encuesta para conocer la opinión que tiene cada 
director de cada UDI sobre la forma de monitorear los indicadores de investigación antes 
de usar el Dashboard Digital donde los resultados del estudio nos indican el 80% de los 
directores opinan que la propuesta (Dashboard digital) es buena con respecto al monitoreo 
actual que cada uno realizaba que era en hojas de papel y también en Excel. 
 
Los procesos mencionados anteriormente contribuyen al cumplimiento de los objetivos 
específicos de la presente investigación que son: primero a) Identificar los indicadores 
claves de desempeño de las unidades de investigación de la UNSM-T, segundo b) 
Construir un Dashboard para el monitoreo, seguimiento y control de los indicadores 
claves de desempeño de las unidades de investigación de la UNSM-T, y tercero c) Evaluar 
el impacto del Dashboard sobre los indicadores claves de desempeño de las unidades de 
investigación. 
Esta investigación tiene la siguiente hipótesis que está compuesta por: 
Hipótesis Alterna (Ha): “Usando el Dashboard digital se mejorará el monitoreo de 
indicadores de las Unidades de Investigación de la Universidad Nacional de San Martín 
– Tarapoto”. 
Hipótesis Nula (Ho): “Usando el Dashboard digital no se mejorará el monitoreo de 
indicadores de las Unidades de Investigación de la Universidad Nacional de San Martín 
– Tarapoto”. 
Finalmente se llega a la conclusión de que la implementación del Dashboard para el 
monitoreo a los indicadores claves de desempeño de las unidades de investigación tuvo 
un gran impacto según la encuesta aplicada a todos los directores de dichas unidades. Las 
recomendaciones pretenden ser una guía de trabajo metodológico para las unidades de 






CAPÍTULO I  
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 




Según el autor García, A. (2016) en su tesis titulado: Análisis y diseño de una herramienta 
Balanced Scorecard (cuadro de mando integral) utilizando herramientas de desarrollo 
Open Source, para la administración de indicadores en la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales y networking, nos dice que este trabajo se basó en la 
metodología “Balanced Scorecard”, que permite dar un seguimiento a varios procesos en 
la institución mediante los KPI o indicadores claves de rendimiento, e identificar las 
tendencias y desviaciones de los mismos, para la toma de decisiones y mejorar sus flujos. 
Con esta herramienta se brindará la información necesaria a los directivos o encargados 
de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para monitorear constantemente 
los procesos a través de un Dashboard que muestra los resultados y se podrá descargarlos 
como reportes. Además, en las conclusiones de la misma nos indica que la aplicación 
permite controlar, administrar y mostrar los indicadores y sus resultados gracias a la 
centralización de los datos, permitiendo mostrar la información de manera dinámica por 
medio de un Dashboard los resultados de los indicadores aplicando filtros. 
A continuación el autor Lema, A. (2016), en su tesis titulado: Implementación de un 
Dashboard para la generación de indicadores de inserción laboral y competencias de 
graduados de la Carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, nos dice que 
este trabajo tiene como finalidad dotar de una herramienta tecnológica al personal 
encargado del seguimiento de graduados de la Carrera de Medicina de la Universidad 
Central del Ecuador, que permita obtener información valiosa de los graduados a partir 
de datos recolectados por medio de encuestas, el proyecto está planteado como una 
aplicación de Business Intelligence conocida como Dashboard, mediante el uso del 
aplicativo se estima evitar trabajos manuales, disminuir el tiempo de obtención de 
información y que sirva como herramienta base al momento de tomar decisiones. 
Además, en las conclusiones de la misma nos indica que a pesar de que la solución de 
Business Intelligence está desarrollada sobre una herramienta Dashboard de última 
tecnología, siempre es necesario un analista que interprete los resultados para poder 






Según los autores Rodríguez, E. y Pereda, P. (2013), en su tesis titulado: Implementación 
de un Dashboard para la toma de decisiones estratégicas en la unidad de negocio de 
producción de huevo incubable de la Empresa Avícola Santa Fe SAC usando tecnologías 
Oracle Business Intelligence, nos dice que este trabajo se basó en la creación de un 
Dashborad y en el análisis de su información, basándose en la identificación de 
indicadores de gestión a través de entrevistas y reuniones con el personal involucrado de 
la empresa y con la presentación de las necesidades de información de la gerencia. Para 
el desarrollo utilizaron la metodología de Ralph Kimball conjuntamente con la 
herramienta Business Intelligence de Oracle para implementar los dashboards, que 
permitirán a la gerencia tener un espacio de trabajo adecuado donde puedan consultar los 
indicadores a través de estos. Además, en las conclusiones de la misma nos indica que 
después de realizar las pruebas de contrastación entre los Dashboards desarrollados y los 
reportes transaccionales de tablas dinámicas en archivos Excel que se utilizaba antes de 
implementar los Dashboards, lograron una consistencia de datos entre todos los reportes 
comparados, aprobando de esta manera los Dashboards para usarse en producción. 
Según los autores Chávarry, C. y Vásquez, D. (2016), en su tesis titulado: Diseño e 
Implementación de un Cuadro de Mando Integral, para mejorar la Gestión de Clientes en 
la Sucursal del BAZ Oficina-Chepén, nos dice que este trabajo se basó en la metodología 
CMI-IRIS, a partir del modelo de Kaplan y Norton, incorporando algunas experiencias 
obtenidas por el Grupo de Integración y Reingeniería de Sistema (IRIS). Con el objetivo 
de mejorar la gestión de clientes y con el fin de orientar y desarrollar objetivos 
preestablecidos y asimismo entrelazar en forma eficiente las actividades y tareas 
programadas para el logro de la misión, las entidades financieras tienen la tarea de velar 
por el crecimiento e incremento en cuanto a captación de clientes, que en consecuencia 
generará grandes beneficios en dicha entidad. Además, en las conclusiones de la misma 
nos indica que se redujo el tiempo de respuesta de toma de decisiones en un 47.5% del 
total de tiempo y en consecuencia se incrementó el nivel de satisfacción del cliente y el 
tiempo de atención en la entidad bancaria. 
 
Locales 
Por otro lado según Santa Cruz, W. (2018), en su tesis titulado: Business intelligence 





nos dice que este trabajo tiene como objetivo identificar las oportunidades de eliminar o 
moderar los riesgos a la vez que se mejoran la productividad y los beneficios. Se podría 
aportar visibilidad en los esfuerzos generados para la optimización de las estrategias y 
que cada uno de ellos pueda gestionarse y medirse en un sistema decisional. En este 
ámbito, la tecnología se alinea con las destrezas de las empresas aportando un valor 
significativo, permitiendo identificar acciones que creen una autentica ventaja 
competitiva. Esta investigación se planteó demostrar que el uso de tecnologías de 
información y específicamente la inteligencia de negocios BI genera un impacto positivo 
en los indicadores de la organización, de tal manera que los empleados de la empresa 
puedan acceder de manera sistemática y oportuna a la información generada en el área de 
producción para asistir a las decisiones gerenciales directamente en los resultados 
empresariales a corto, mediano y largo plazo. La implementación de esta solución fue un 
logro significativo que definitivamente marco una brecha importante entre la situación en 
la que se encontraba trabajando antes y después de la adquisición de la solución propuesta. 
Como resultado se muestra que se logró agilizar las decisiones empresariales, mejorando 
tiempos de respuesta de acceso de la información aumentar la calidad en los informes 
utilizados en el ámbito gerencial. 
Y finalmente según Valles, M. y Rengifo, M. (2017) en su investigación titulado: 
Estrategia de TI para el control de indicadores de gestión en la investigación en la UNSM-
T, 2017 nos dice que hay la necesidad de gestionar los indicadores cuantitativos de la 
Investigación, que en la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto han 
experimentado un profundo cambio producto de la adecuación a la nueva Ley 
Universitaria N° 30220. Así, se ha visto que el incremento de proyectos de investigación 
orientados a la obtención del título profesional, los cuales atraviesan por diferentes etapas 
con sus respectivos requisitos, formatos, plazos y controles, establecidos en el 
Reglamento General de Investigación y la Directiva para la elaboración de Tesis y 
Trabajos de Investigación, ha desbordado las posibilidades de gestión por una inadecuada 
incorporación de la tecnología de información a fin de automatizar para medir, controlar 
y mejorar los indicadores relacionados al desempeño de todos los actores involucrados 
en la investigación dentro de la UNSM-T. El impacto de los resultados de este trabajo 
está relacionado a mejorar los indicadores cuantitativos de la gestión de la investigación, 
ya que la herramienta diseñada para ese propósito proporciona información que sirve para 





ha definido los indicadores cuantitativos de la investigación, para posteriormente 
medirlos obteniendo datos del cumplimiento de los mismos, que luego se han analizado 
para proporcionar una herramienta de control y comparación longitudinal y transversal 
de apoyo al Vice Rectorado de Investigación, Instituto de Investigación y Unidades de 
Investigación de las Facultades de la UNSM-T. 
 
1.2.Marco Teórico 
1.2.1. Investigación Científica 
Según Villar, G. (2015), en uno de los enfoques que se da en la definición de investigación 
es la de adquisición de conocimientos. En este sentido, se considera a la investigación 
como un proceso que permite generar conocimientos en base a la realidad que se observa 
y que reúne aspectos teóricos y prácticos. En este enfoque el objetivo de la investigación 
no solo es descubrir hechos sobre la realidad, sino también aplicarlos a ésta para 
cambiarla. El origen etimológico de este concepto, sigue dicho enfoque. Investigación 
proviene del término latín in-vestigium, que significa “detrás de la huella” o “siguiendo 
la huella”. El proceso de investigación expresa la forma de buscar un nuevo conocimiento, 
siguiendo la huella que deja sobre la realidad. Este enfoque pone más énfasis al proceso 
de búsqueda de conocimientos en base a evidencias. Sin embargo, queda claro que la 
investigación trata sobre incrementar el conocimiento del investigador acerca de la 
realidad. Además, la investigación científica debe seguir cierto procedimiento (el método 
científico) para ser considerada como tal según (Cerda, 2011).   
Según Tamayo, M. (2001) la investigación científica siempre ha sido el instrumento por 
el cual la ciencia logra llegar al conocimiento científico. “La ciencia no se puede reducir  
a una colección de hechos. Se hace indispensable seleccionar esos hechos, organizarlos, 
relacionarlos, buscarles una cierta consistencia. Hay conocimiento científico cuando a 
través del método científico se han logrado acumular nuevos conocimientos, nuevas 
experiencias. La ciencia avanza en la medida en que logre plantearse y resolver 
problemas. Es más, el proceso del conocimiento se da en la medida en que se descubren, 
se aclaran y se resuelven nuevas dificultades. 
Por otro lado según Arias, F. (2006) la investigación científica es un proceso metódico y 
sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la 
producción de nuevos conocimientos , los cuales constituyen la solución o respuesta a 





acuerdo a los lineamientos generales del proceso de conocimiento científico. En el cual 
existe un momento en que el científico ordena y sistematiza sus inquietudes, formula sus 
preguntas y elabora organizadamente los conocimientos que constituyen su punto de 
partida, revisando y asimilando lo que ya se conoce respecto al problema que se ha 
planteado. 
En resumen, se entiende como investigación científica al proceso de búsqueda de nuevos 
conocimientos para la humanidad que permite transformar la realidad y resolver 
problemas, utilizando métodos científicos para lograrlo (Villar, G. 2015). 
 
1.2.2. Tipos de Investigación Científica 
 
Según Villar, G. (2015) en el proceso de investigación existen dos aspectos importantes: 
teórico y práctico. A partir de estos aspectos se genera una dimensión para clasificar las 
investigaciones de acuerdo a su objetivo principal: investigación básica y aplicada. Por 
otro lado según Arias, F. (2006) en cuanto a tipos de investigación , existen muchos 
modelos y diversas clasificaciones. Sim embargo, lo importante es precisar los criterios 
de clasificación. En este sentido se identifica los siguientes: 
- Tipos de investigación según el nivel. 
- Tipos de investigación según el diseño. 
- Tipos de investigación según el propósito. 
Sin embargo, independientemente de su clasificación, todos son tipo de investigación, y 
al no ser excluyentes, un estudio puede ubicarse en más de una clase. 
Los tipos de investigación que más frecuentemente se plantean a los investigadores según 
Sabino, C. (2014) son: 
a) Exploratorias.  
Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general y sólo aproximada de 
los objetos de estudio. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema 
elegido ha sido poco explorado cuando no hay suficientes previos y cuando aún, sobre él, 
es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suelen surgir también 
cuando aparece un nuevo fenómeno que, precisamente por su novedad, no admite todavía 







Se centran principalmente en describir algunas características fundamentales de 
conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones descriptivas utilizan criterios 
sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los 
fenómenos de estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y 
comparable con la de otras fuentes. 
c) Explicativas. 
Son aquellas investigaciones donde la preocupación se centra en determinar los orígenes 
o las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es 
conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o, 
al menos las condiciones en que ellos se producen. Este es el tipo de investigación que 
más profundiza nuestro conocimiento de la realidad porque nos explica la razón o el 
porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado, pues el riesgo de cometer 
errores aumenta aquí considerablemente. 
 
1.2.3. Etapas de un Proyecto de Investigación: 
Según Reyes  J. y Jáuregui, L. (1999), el proyecto de investigación, es un conjunto de 
actividades que están orientadas para resolver un problema específico, mediante la 
obtención de nuevos conocimientos como producto de dicha investigación. La 
investigación pasa por varias etapas como: planificación, ejecución o desarrollo y 
publicación. 
Por otro lado, según Tamayo, M. (2001) en el método científico se conjugan la inducción 
y la deducción, es decir, se da el pensamiento reflexivo. En el proceso del pensar reflexivo 
se dan cinco etapas para resolver un problema: 
• Percepción de una dificultad. El individuo encuentra algún problema que le 
preocupa, y se halla sin los medios para llegar al fin deseado, con la dificultad para 
determinar el carácter de un objeto o no puede explicar un acontecimiento 
inesperado. 
• Identificación y definición de la dificultad. El individuo efectúa observaciones que 





• Soluciones propuestas para el problema. A partir del estudio de los hechos, el 
individuo formula conjeturas acerca de las posibles soluciones del problema, esto es, 
formula hipótesis. 
• Deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas. El individuo llega a 
la conclusión de que, si cada hipótesis es verdadera, le seguirán ciertas 
consecuencias. 
• Verificación de las hipótesis mediante la acción. El individuo pone a prueba cada 
una de las hipótesis, buscando hechos observables que permitan confirmar si las 
consecuencias que deberían seguir se producen o no. 
Con este procedimiento puede determinar cuál de las hipótesis concuerda con los hechos 
observables, y así hallar la solución más confiable para su problema. 
 
1.2.4. Dashboard  
 
Un Dashboard digital según Valle, O. & Rivera, O. (2008). Monitoreo e indicadores, es 
una representación gráfica de las principales métricas o indicadores que se utilizan para 
cuantificar los resultados de una determinada acción o estrategia en función de unos 
objetivos predeterminados; en decir, indicadores que nos permiten medir el éxito de 
nuestras acciones. Esta herramienta nos permite visualizar el problema y favorecer la 
toma de decisiones orientada a mejorar los posibles errores que podamos estar 
cometiendo. El fin último es transformar los datos en información útil para orientar 
nuestra estrategia hacia la consecución de los objetivos planteados. Y sin duda, el 













Para medir el éxito de nuestras acciones debemos establecer los indicadores correctos y 
determinar una metodología. Los Dashboard usan una metodología centrada en el usuario 
y que integra datos de acuerdo con los problemas que se tiene, permitiendo así visualizar 
y monitorizar la consecución de los objetivos mediante una pizarra interactiva a través de 
semáforos de ScordCards. Los dashboards pueden mostrar una gran cantidad de 
resúmenes y mediciones detallados y hechos más cruciales y necesarios, a través de un 
panel de administración que transforma los datos en información y está en conocimiento 
de manera centralizada para la organización. 
El Dashboard es una representación gráfica de los principales indicadores (KPI) que 
intervienen en la consecución de los objetivos de negocio, y que está orientada a la toma 
de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa. (Elósegui, 2014). 
El mismo autor nos da las características de un Dashboard estratégico. 
- Número de KPIs.- No consiste en añadir datos por añadir, sino de mostrar de la forma 
más adecuada, aquellos que nos permitan tomar decisiones. 
- Segmentación y contexto.- Debe presentar estas KPIs de forma que estas sean 
relevantes (accionables) para el negocio. 
- Visualización.- La persona que toma las decisiones debe ser capaz de interpretar 
fácilmente la información que está viendo. 
- Análisis.- El análisis debe recomendar acciones, no describirlas. 
Un Dashboard sirve para tomar decisiones que optimicen la estrategia de la empresa, 
pero NO sirve para definir la acción correctora concreta o para estudiar en detalle 
determinada área: (Elósegui, 2014). 
- Un Dashboard nos permite hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de 
los objetivos de negocio. 
- Un Dashboard es una foto ‘fija’ de los principales indicadores de nuestro negocio, no 
un lugar donde estudiar un determinado tema, cruzar variables, etc. 
- Un Dashboard debe ayudarnos (guiarnos) a identificar el origen de ese dato positivo 
o negativo que hemos detectado, que nos permita tomar una decisión al respecto, el 
análisis en detalle de los ‘porqués’ se debe hacer en un informe en concreto o en otra 





La toma de decisiones en base a un Dashboard de estar de acuerdo a los hechos, orígenes, 
consecuencias y recomendaciones. (Elósegui, 2014). 
Para la planificación en el diseño de una Dashboard según el blog témporaExcel (2012), 
se necesita definir lo siguiente: 
a. Definir el objetivo general que a final queremos conseguir. Es necesario pedir al que 
será lector final del Dashboard, cuál es el problema que ha considerado suficiente para 
pensar en necesitar   información   económico - financiera para la toma de decisiones. 
b. Definir quiénes serán los destinatarios finales de nuestro trabajo, cómo lo utilizarán, 
el nivel de detalle requerido, etc. Es necesario prestar atención a algunos aspectos sobre 
los destinatarios o "consumidores" finales de un Dashboard. 
c. Definir los indicadores que al final son los que nos guiarán en la toma de decisiones. 
Un KPI es un indicador del nivel de cumplimiento de un objetivo relevante en uno o 
varios procesos de negocio. Por lo tanto, un KPI nos debe reclamar atención e 
intervención ante algo que se está desviando de lo establecido como objetivo. 
d. Definir las fuentes de datos que "alimentarán" a nuestro Dashboard cuando ya esté 
terminado. Uno de los sentidos de tener explícito el anterior punto (definición de 
indicadores) es precisamente, saber de dónde tenemos que extraer los datos. 
e. Definir las dimensiones (criterios por los que la información se mostrará) y los 
filtros (formas de segmentar o acotar los datos y la información) 
 
Existen 4 principios básicos del diseño de un Dashboard: 
1. Simplicidad. 
- Un Dashboard debe ocupar una sólo página y preferentemente con orientación 
horizontal o apaisada. No debe ser necesario hacer scroll en nuestra pantalla de 
ordenador, ni tampoco pasar de una página a otra en caso de leerlo en papel. 
- No incluir demasiadas tablas y listas. Hablamos de diseñar un Dashboard, no un 
informe ni un ScordCard. Un Dashboard debe incluir KPIs que comparen de forma 
visual lo conseguido respecto de las metas a conseguir. 
- Formatos austeros. No a la fantasía. 
 
2. Intuitivo. 
Cualquier persona debería poder entender qué tipo de información ofrece el Dashboard y 





intervenido en el desarrollo. Si esa persona necesita preguntar repetidas veces sobre el 
significado de las distintas partes del Dashboard, es que algo no va bien. 
- Título.- Los títulos han de ser descriptivos, evitando las siglas o símbolos que 
produzcan confusión. 
- Formatos.- Si el Dashboard está desarrollado en español, va a ser leído por personas 
de nacionalidad española. 
3. Uso adecuado del espacio en la página 
Si bien en un Dashboard sólo debe aparecer información relevante y que aporte 
conocimiento para la toma de decisiones, dentro de la colección de KPIs que decidimos 
incluir, no todos tienen la misma importancia. 
4. Interactivo y configurable 
- Interactivo.- Nuestro "Tablero de a bordo" debe ofrecer la posibilidad de que el 
usuario modifique algunos parámetros o "dimensiones" mediante ciertos controles. 
Es decir, debemos proveer a nuestro Dashboard de listas desplegables, botones de 
opción, casillas de verificación, etc. 
- Configurable.- En casi cualquier aplicación de Excel, hay ciertos parámetros que no 
son inamovibles a lo largo del tiempo y tampoco válidos para cualquier empresa. 
Según Martínez, (2017), los elementos generales de un Dashboard son: 
- Reporte o Pantalla: Muestra la información clave para el diagnóstico de una 
organización, de acuerdo al formato y configuración empleada. 
- Período del Indicador: Muestra el tiempo de cumplimiento de un indicador 
determinado. 
- Apertura: Forma en la que se despliegan contenidos y clasificar la información, etc. 
- Frecuencia de actualización: Es el tiempo que transcurre entre las distintas 
actualizaciones de los datos. Dependiendo de las necesidades puede ser diaria, 
semanal, mensual. 
- Referencia: Valores que se espera alcanzar para determinar el cumplimiento de un 
objetivo o meta. 
- Parámetro de alarma: Se activan cuando sobrepasen los valores de referencia de 






- Gráfico: Es la forma visual en que se muestran los indicadores gráficos. Estos pueden 
ser de tipo barras, pastel, líneas, etc. 
- Responsable de monitoreo: Es aquella persona que debe realizar el seguimiento del 
comportamiento de los indicadores e informar al nivel superior cuando se generen 
situaciones adversas. 
- Avisos automáticos: De acuerdo a la configuración del sistema, estos se activarán 
cuando se detecten comportamientos que puedan conllevar situaciones adversas. 
(Martínez, 2017). 
Uso de metodologías ágiles con implementación de Dashboard de Inteligencia de 
Negocios Edis, (2016), es una metodología basada principalmente en el enfoque de 
metodologías ágiles a través de Scrum. 
- Paso 1: Plantear 
En este paso, el equipo decide la duración, las entregas, las responsabilidades y la 
logística, como los lugares del taller y reunión, las horas y los materiales. El compromiso 
debe ser recibido por cada participante antes del comienzo del trabajo, y debe saber lo 
que se espera de ellos y las consecuencias de no cumplir su parte a tiempo. Existe una 
holgura mínima entre un sprint y la fecha de finalización del sprint que no se puede 
cambiar. Cada producto debe ser asignado a un propietario del producto. 
Se identifica un Scrum Master, quien es responsable de convocar y facilitar los scrums 
diarios o alternativos. En esta reunión todos los miembros del equipo comparten lo que 
lograron desde el scrum anterior y lo que planean hacer antes del próximo scrum. No se 
toman decisiones y no se resuelven problemas en la reunión del scrum. Las decisiones y 
la resolución de problemas requieren reuniones separadas con sólo aquellas que sean 
necesarias. 
La planificación, el compromiso y la reflexión son fundamentales para un sprint exitoso. 
Se deben definir criterios de éxito mensurables para cada sprint. 
El sprint siguiente puede ser planeado a un nivel entre este y los siguientes. Un beneficio 
clave de usar esta metodología ágil es la capacidad de cambiar el plan del proyecto basado 
en la experiencia y la nueva información. 
- Paso 2: Taller de diseño 





diseño funcional. Los resultados de este paso incluyen una maqueta estática para 
visualizar cómo será el Dashboard. Debe contener todos los elementos requeridos para la 
entrega final incluyendo filtros / avisos, tablas, gráficos, mapas, qué datos se muestran en 
cada uno de ellos, tipos y formatos de gráficos, fuentes, colores, imágenes, etiquetas, 
botones, enlaces, títulos, bordes, y fondos. Otro resultado serán los requisitos de 
comportamiento. Estos manifiestan las reglas de negocio incluyendo cambios de valor de 
filtro, interruptores, alta iluminación condicional, drill down / up y objetivos de enlace. 
Todos los requisitos de diseño funcional deben corresponder a un requisito de negocio. 
Cualquier nuevo requisito de negocio descubierto en el taller debe ser planteado y tratado 
en un sprint posterior. 
- Paso 3: Prototipado 
Utilizando los resultados del Paso 2, el desarrollador procede a construir un prototipo 
crudo pero funcional en el entorno de software actual. Se debe tomar en cuenta que esto 
requiere un origen de datos que contiene un conjunto de datos representativos y variados 
de lo que se va a encontrar en producción. 
El equipo tendrá acceso en cualquier momento al prototipo para que puedan ver el trabajo 
progresando. El Propietario del Producto (Product Owner) debe mantener un registro de 
retroalimentación llamado Cartera de productos (Product Backlog) del equipo del 
prototipo. El objetivo en este punto es que no debe haber demora en obtener comentarios 
para el desarrollador y el prototipo continuamente evolucionará en la entrega final. 
En caso de haber disputa el Product Owner, es quien decidirá. Si algo no se puede hacer 
debido a la insuficiencia de información o recursos, se debe aplazarlo a un sprint de 
seguimiento y seguir adelante. Es posible que sea necesario revisar los criterios de éxito 
de sprint. 
- Paso 4: Pruebas 
Las pruebas unitarias son un proceso continuo durante la evolución del prototipo. 
Las Pruebas de Integración del Sistema SIT (System Integration Testing), pueden incluirse 
en el sprint una vez que el equipo decida que la entrega está completa, o puede ser diferido 





Las Pruebas de Aceptación de Usuario UAT (User Acceptance Test), también se pueden 
incluir cerca del final del sprint, o puede ser diferido a un Sprint separado dedicado a 
UAT. 
Las cuestiones derivadas de la SIT y la UAT se capturan y se priorizan en el Product 
Backlog. 
- Paso 5: Implementación 
Si es posible, las entregas de Sprint deben ser implementadas a los usuarios finales tan 
pronto como sea posible. Esto mantiene el entusiasmo y el interés en el proyecto a lo 
largo de su curso y proporciona valor real de negocios tempranamente. 
- Sprints especiales 
En caso de haber requisitos huérfanos, se recogerán en uno o más sprints especiales. 
Estos cambios a los productos terminados ya deben ser manejados usando los 
procedimientos de control de cambios apropiados. Generalmente, los cambios deben ser 
menores pero importantes. Si se descubrieron o cambiaron los requisitos de negocios 
importantes durante los sprints, esto significa que el proceso original para definir y 
aceptar los requisitos era defectuoso. 
Si hay suficiente evidencia de que el proceso de Documentos de Requisitos del Negocio 
BRD (Business Requirements Document) fue defectuoso, lo suficiente para impactar 
seriamente la calidad o los productos finales y el cronograma del proyecto, los sprints 
deben ser detenidos, el BRD revisado y los sprints reajustados. 
No todos los sprints entregarán un Dashboard o informe. Algunos entregarán un 
documento como un producto. Esto puede ser una guía de soporte o de usuario, un 
resultado de UAT, una evaluación de calidad, etc. 
1.2.5. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
 
a) Monitoreo 
La teoría de la planificación del desarrollo según Valle, O. y Rivera, O. (2008). Monitoreo 
e indicadores, define el seguimiento o monitoreo como un ejercicio destinado a identificar 
de manera sistemática la calidad del desempeño de un sistema, subsistema o proceso a 
efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes y oportunos para el logro de sus 





acciones a tomar para lograr los objetivos; identificar los éxitos o fracasos reales o 
potenciales lo antes posible y hacer ajustes oportunos a la ejecución. 
Un plan de monitoreo está compuesto por una secuencia de acciones necesarias para la 
medición y el análisis del desempeño, dichas acciones incluyen el desarrollo de un plan 
o enunciado, un esquema de indicadores y un esquema de metas. 
• Plan o enunciado: esta parte describe la racionalidad o el sentido que sustenta la 
iniciativa con respecto a la realidad que se pretende modificar.  Dicho sentido se 
expresa en la manera en que se articulan las actividades, los resultados, los objetivos 
y los efectos buscados. 
• Esquema de indicadores: cada objetivo, resultado o producto son medidos por una 
serie de indicadores con sus valores respectivos (unidades de medida), los 
responsables y las fuentes para la recopilación de los datos sobre el desempeño. 
• Esquema de metas durante el período: este componente permite identificar el 
comportamiento de los indicadores durante un determinado período de tiempo a 
definir (trimestral, semestral, anual etc.).  
El proceso de monitoreo es cíclico, es decir rota continuamente en torno a diferentes 
énfasis funcionales, desde la toma de datos hasta las intervenciones de énfasis o 
reorientación. La Figura 2 muestra los elementos del ciclo de monitoreo y las relaciones 
que guardan entre sí. 





En el orden de la ilustración, los elementos del ciclo del monitoreo se describen 
enseguida. Captación de datos, de las fuentes establecidas y posterior registro en los 
instrumentos respectivos. Comparación de los datos contra el nivel esperado de 
cumplimiento. Decisión respecto de las acciones correctivas o de retroalimentación 
necesarias de acuerdo a la información obtenida. Implementación que pondrá en práctica 
las acciones correctivas o de retroalimentación. 
 
El monitoreo se conoce cuando involucra a los beneficiarios y no solamente al personal 
del proyecto. ICCO, (2000). El monitoreo incluye la medición. Esta es la calificación o 
la cuantificación de las variables que permite clasificarlas según los diferentes hechos 
estudiados. Abdala, (2004). La función del monitoreo es medir el ‘estado’ de la cuestión 
(enfoque de eficiencia) de cara a los objetivos y los resultados esperados formulados y 
con base en el sistema de indicadores construido en una etapa previa. Es un proceso 
sistemático que se ejecuta con la aplicación de instrumentos específicos cuyos contenidos 
corresponden a los indicadores ya mencionados. El monitoreo se orienta al control sobre 
la ejecución de responsabilidades asignadas y a la facilitación del ‘seguimiento’, de las 
responsabilidades compartidas. Por ende, debe ofrecer los datos necesarios para 
una evaluación, (auto) crítica y participativa. (UNAN, 2007). 
a. Seguimiento 
El seguimiento es una acción permanente a lo largo del proceso de los proyectos, permite 
una revisión periódica del trabajo en su conjunto, tanto en su eficiencia en el manejo de 
recursos humanos y materiales, como de su eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Es de vital importancia que el seguimiento se realice como una parte 
integrante del proyecto, acordada con los responsables de la gestión, para que no suceda 
como una mera supervisión. Recordemos que la función del seguimiento consiste en 
aportar aprendizaje institucional y no en emitir dictámenes sobre resultados de un 
proceso. (Urzúa, 2004). 
- Fomentar la cultura de la evaluación, la gestión del desempeño y la rendición de 
cuentas en función de los resultados esperados. 
- Alinear la evaluación con el ciclo de los proyectos, como un elemento sustantivo de 
la planificación estratégica. 
- Alentar el aprendizaje institucional de todos los actores involucrados en el proyecto 





- Promover el uso de la evidencia proporcionada por el seguimiento. 
- Elegir los resultados pertinentes y demostrar cómo y por qué producen los resultados 
previstos o cómo mejoran lo esperado. 
El mismo autor indica 5 claves del seguimiento. Afirma que es indispensable realizar 
un seguimiento efectivo que sirva de base a una evaluación de calidad, por esto es 
necesario. (Urzúa, 2004). 
1. Integrar un DIAGNÓSTICO o LÍNEA DE BASE que sirva para identificar las 
expectativas, hipótesis, supuestos y resultados esperados. 
2. Establecer los indicadores de cada caso, ya sea cobertura, eficacia, eficiencia, 
efectividad o proceso. Los resultados esperados son el germen de los indicadores, en 
estos se describe un punto de referencia que será reflejado en una medida estadística 
para cada caso. 
3. Compartir en equipo el análisis de la información resultante, con la participación de 
los encargados de la gestión y los aliados estratégicos. 
4. Destinar recursos específicos a las actividades programadas para el seguimiento. 
5. Definir los plazos y los medios para la difusión de la información, así como las 
audiencias principales que deberán conocerla. 
Por otro lado, el no dar seguimiento hasta que los resultados de un proyecto se 
perfeccionen, o el no dar seguimiento a que las actividades cotidianas no se desvíen de su 
cauce, se origina en problemas de comunicación. A veces, es porque la persona que inicia 
un proyecto, o supervisa una actividad, no es la persona que la implementa. Incluso, si el 
nivel organizacional entre quien lidera y quien implementa, es muy diferente, las 
instrucciones –según van bajando por la escalera organizacional- se vuelven imprecisas, 
confusas, e inútiles para una buena implementación. (Villacís, 2017). 
Por su parte, Villacís, (2017), redacta que no hay una técnica secreta para dar 
seguimiento y mantenerlo hasta el final. Requiere energía e involucramiento. Y requiere 
desarrollar y entender un estilo gerencial que valora el poder del seguimiento. 
- En primer lugar, debes convertirte en una persona organizada y planeadora. 
- Mantener una lista de pendientes por escrito y siempre actualizada. 
- Sostener reuniones efectivas de manera sistemática y planeada. 
- Aprender a delegar, no es un proceso fácil: requiere convicción y práctica. 





- Organiza tus pensamientos y actividades de manera correcta. 
- Toma tiempo para reflexionar, no hagas las cosas “a lo loco”. 
- Oblígate a planear, para que no operes permanentemente en “modo de crisis”. 
Finalmente nos da algunas buenas prácticas para un seguimiento efectivo: 
- Analiza bien quién tiene que estar involucrado e informado de cada 
situación. Desarrolla una “intuición gerencial”, para hacer del conocimiento de 
niveles superiores las cosas necesarias, sin dejar que se compliquen y sin esconderlas. 
- Desarrolla una personalidad que se enfoca en “terminar o completar las 
cosas”. No dejar las cosas a medias en ningún aspecto de tu vida. Lo que en inglés se 
dice “closure”. 
- Trata de no ahogar a tus subalternos en trabajo. Hasta donde sea posible, también 
apoyado en tu habilidad de planeación, proactividad y negociación. Acuerda y 
administra con sus propios superiores o la casa matriz, los volúmenes de trabajo y las 
fechas de entrega. 
- Es crítico que tengas procesos de seguimiento y retroalimentación establecidos: 
las juntas bien llevadas, minutas, planes de acción, apoyos informáticos. 
- Utiliza herramientas tecnológicas, no seas un “micro-manager”, deja que tu gente 
trabaje, aporte, obtenga resultados, se haga responsable de los mismos junto contigo. 
Tú acompaña, facilita y reconoce. 
- Mantén a los niveles superiores y a los demás, críticamente relacionados con cada 
actividad o proyecto, informados semanalmente sobre el avance de los mismos. Puede 
ser mediante un breve email descriptivo o por un sencillo ScordCard o tablero de 
avance o status, que les sirva a ellos y te sirva a ti. 
- Acostumbra a tu equipo, cuando te presentan preguntas o problemas, a que tengan 
una propuesta de solución. Responde preguntas con preguntas, para hacerlos crecer: 
¿qué sugieres?, ¿qué opinas? e incluso –dado que las preguntas se repiten- ¿qué 
hicimos la última vez? 
- No admitas ni des ejemplo ante los contratiempos, errores o fallas. Que las 









un proyecto, con el objeto de determinar la pertinencia de los métodos utilizados y la 
validez de los objetivos, la eficiencia en el uso de los recursos y el impacto en los 
beneficiarios. (Quintero, 1995). 
Este otro autor nos dice que la evaluación implica las premisas siguientes: 
- Se realiza con menor frecuencia en períodos generalmente anuales o al finalizar 
etapas. 
- Afecta las decisiones en plazos mayores, por lo general es insumo para la elaboración 
de la planificación anual y de futuros proyectos. 
- Mide el grado en que se modifica la situación deseado por el cumplimiento de los 
objetivos y metas en plazos a períodos establecidos. 
- Refleja el estado o situación en que se encuentra el proyecto y su impacto. 
- La información que brinda contribuye al mismo tiempo en el ámbito interno y externo, 
principalmente entes financieros externos, donantes, contrapartes y población 
participante. 
- Es una función importante para reflexionar sobre la planificación. 
- Afecta la planificación futura de recursos, incluso puede determinar el plazo del 
proyecto, cuando se propone ampliar o cerrar un proyecto. 
- Se manifiesta en documentos (informes) menos frecuentes, pero más extensos. 
- Su nivel de acción es la eficacia y los impactos. 
- El objeto de la evaluación son los efectos y los impactos. 
- Corresponde a planificación de largo plazo, planes estratégicos. 
- Se basa en indicadores de impacto, efecto, resultados. 
En la evaluación se analiza la visión, misión, objetivos, estrategias y otros aspectos 
esenciales. (UNAN, 2007). 
1.2.6. Indicadores: 
Los indicadores según Valle, O. y Rivera, O. (2008) son: sustancialmente, información 
utilizada para dar seguimiento y ajustar las acciones que un sistema, subsistema, o 
proceso, emprende para alcanzar el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Un 
indicador como unidad de medida permite el monitoreo y evaluación de las variables 
clave de un sistema organizacional, mediante su comparación, en el tiempo, con 





Una de las características de los indicadores es que no existe un conjunto distintivo de 
“indicadores correctos” para medir un nivel de actuación. Lo que existe es un rango de 
posibles señales para medir el cambio en las variables con grados diversos de certeza. Las 
referencias de distintos autores sobre las características de los indicadores varían entre un 
mayor o menor número, pero de manera general un “buen indicador” se caracteriza por 
ser medible, preciso, consistente, y sensible. 
Tipologías de indicadores 
Usualmente el diseño o elaboración de indicadores y su respectiva clasificación permite 
mucha flexibilidad de acuerdo a lo que es necesario controlar o evaluar. En todos los 
casos, la clave está en seleccionar el conjunto de indicadores pertinentes para cada 
necesidad de monitoreo o evaluación. De manera general las tipologías de indicadores se 
diferencian en función de tres aproximaciones: 
 
a) Por la posición relativa que ocupan los indicadores, estos se clasifican de la 
siguiente manera: 
 
- Indicadores de Insumo: se diseñan para dar seguimiento a la disponibilidad de 
condiciones básicas para la producción de bienes y/o servicios esperados. La 
disponibilidad de recursos financieros es el insumo más utilizado en este nivel de 
seguimiento. 
- Indicadores de Proceso: se utilizan para el monitoreo de la pertinencia de los 
procesos de transformación que se están llevando a cabo para generar los bienes y/o 
servicios esperados. En este nivel el seguimiento se concentra en la verificación del 
avance en la consecución de las metas en el marco de los procesos de trabajo de la 
organización. 
- Indicadores de Resultado: Permiten monitorear el nivel de cumplimiento de las 
metas institucionales. Se denominan también indicadores de productividad. La 
atención en este nivel, se concentra en establecer sí los productos y/o servicios 
esperados, se han generado en forma oportuna y con la calidad requerida. 
- Indicadores de Impacto: Se diseñan para dar seguimiento a los cambios en el 
entorno atribuibles a la ejecución del proyecto, programa o política. Muchas veces se 






b) Por el objetivo de análisis pretendido con el uso de indicadores, estos se clasifican 
como: 
- Indicadores de eficiencia: Los indicadores de eficiencia se usan para dar 
seguimiento al rendimiento de la organización en la transformación de los recursos 
en bienes y servicios. Es decir, miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran 
en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados 
por un proceso. Tienen que ver con la productividad. 
- Indicadores de eficacia: La eficacia de una organización se mide por el grado de 
satisfacción de los objetivos fijados en sus programas de actuación, o de los objetivos 
incluidos tácita o explícitamente en su misión. Es decir, comparando los resultados 
reales con los previstos, independientemente de los medios utilizados. Nos indica si 
se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Los 
indicadores de eficacia se enfocan en el Qué se debe hacer, por tal motivo, en el 
establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir 
operacionalmente los requerimientos de receptor de los productos o servicios, de los 
beneficios que produce la organización. De lo contrario, se puede estar logrando una 
gran eficiencia en aspectos no relevantes. En el monitoreo y evaluación en 
organizaciones gubernamentales, la eficacia suele ser difícil de medir, puesto que no 
siempre existen metas claras, en parte debido a que las demandas del público y ofertas 
políticas están cargadas de ambigüedad. 
- Indicadores de Equidad: La equidad se mide en función de la posibilidad de acceso 
a los servicios públicos de los grupos sociales menos favorecidos en comparación 
con las mismas posibilidades de la media del país. Desde esta perspectiva, el 
principio de equidad busca garantizar la igualdad en la posibilidad de acceso a la 
utilización de los recursos entre los que tienen derecho a ellos. Es decir, la medición 
de la equidad implica medir el nivel de justicia en la distribución de los servicios 
públicos. 
 
1.2.7. Sistema de Gestión de la Investigación 
 
Según Villar, G. (2015) los sistemas de gestión de la investigación son llamados de 
diferentes maneras. Algunas de estas son sistemas de información de la investigación 
actual (CRIS, por sus siglas en inglés), portales de investigación, sistemas de información 






1.2.8. ¿Qué son las Unidades de Investigación? 
 
Según la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto y el Reglamento General de 
Investigación aprobado el 15 de julio del 2017 de la UNSM-T, la Unidad de Investigación 
es la unidad encargada de integrar las actividades de Investigación de la Facultad. Está a 
cargo del Director y su Comité Directivo, el Director es un docente ordinario con grado 
de Doctor, designado por un período máximo de tres (03) años, si en el caso que no exista 
docentes con grado de doctor el Decano propone un docente que donde su perfil se 
aproxime al grado mencionado. La Unidad de Investigación (UDI) monitorea el proceso 
de investigación en la facultad, hace cumplir el reglamento de investigación interno que 
está alineado al reglamento general de investigación de la UNSM-T. Cuando hablamos 
del Proceso de investigación hacemos referencia a los Proyectos de Investigación, a los 
Proyectos de Tesis y Tesis, el formato del Proyecto, evaluar la forma y contenido del 
mismo; asimismo proponer jurados a los Proyectos de Tesis y evaluar si el asesor cumple 







MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
a.) Levantamiento de información (Análisis de Reglamentos). 
El presente proyecto se dio inicio con el levantamiento de información donde se revisó el 
reglamento general de investigación de la Universidad Nacional de San Martín 2017 en 
su última corrección para conocer los lineamientos sobre gestión de la investigación desde 
la organización administrativa, presentación, evaluación, ejecución de proyectos de 
investigación, etc. También para conocer los lineamientos sobre la asesoría de la 
investigación por parte de los docentes y la asignación del jurado de tesis del proyecto 
quienes serán los docentes que evaluarán dicho proyecto. Por ultimo conocer los plazos 
establecidos en dicho reglamento. 
b.) Reuniones de trabajo con las UDI’S.  
 
Se tuvo reuniones con los representantes de las Unidades de Investigación (UDI) de la 
UNSM-T es decir los directores de cada una de estas, para conocer la problemática que 
dichas oficinas tiene en la actualidad con respecto a los procesos por los que pasa un 
proyecto de investigación desde la presentación hasta la sustentación del mismo llegando 
a la conclusión que dichas oficinas no tienen un instrumento que les permita realizar un 
correcto monitoreo, seguimiento y evaluación en cuanto a cumplimiento a plazos 
establecidos en el reglamento y también para tomar acuerdos de trabajo como solicitar el 
permiso para realizar visitas a su oficina y poder tener el acceso a la información que 
maneja su oficina.   
c.) Preparación de instrumento para el inventario 
 
Con la información recopilada en las reuniones se pasó a identificar los datos más 
relevantes que nos ayuden a monitorear el proceso de evaluación de los proyectos de tesis 
presentados en cada UDI y así preparar un instrumento para inventariar los proyectos de 
tesis que han sido presentados en las diferentes Unidades de Investigación. También se 
estudió la Plataforma de Evaluación y Monitoreo de Proyectos de Investigación 







Figura 3: Instrumento de inventario. (Fuente: Elaboración propia).  
 
d.) Inventario de proyectos 
 
Seguidamente se procedió a realizar el inventario donde se revisó los documentos de tesis 
(resoluciones decanales, cartas y resoluciones de consejo de facultad) donde se registró 
las incidencias de cada proyecto para así poder conocer la realidad de cada facultad en 
cuanto al proceso de evaluación de los proyectos de tesis. 
 
 






e.) Procesamiento del inventario y generación de reportes 
 
Con el inventario realizado se procedió a identificar los indicadores para poder generar 
los reportes, de los cuales se agrupó en 3 grupos: indicadores cuantitativos (operativos), 
cualitativos (tácticos) y estratégicos. Los indicadores operativos son: Resumen general 
por tipo de proyecto, resumen por semestre académico, resumen por línea de 
investigación, resumen por escuelas y resumen por docentes. Los indicadores tácticos 
son: Indicador de desempeño de la facultad, indicador de desempeño por proyectos, 
indicador de desempeño por escuela e indicador de desempeño por docente. Por último, 
los indicadores estratégicos identificados son: Identificador de desempeño general de la 
UNSM-T e identificador de desempeño general por Facultad.  
 
f.) Creación del Dashboard Digital 
 
Luego se creó el Dashboard Digital de acuerdo a los indicadores identificados que están 
divididos en 3 grupos mencionados anteriormente, dichos indicadores miden la 
información, el grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el reglamento 
de investigación y el desempeño a nivel de institución. Dichos indicadores son 
representados mediante gráficos de barras, gráficos circulares, indicadores o gráfico de 
bala y tablas con diferentes colores, para así cumplir el objetivo de brindar información 
importante a los directores de las Unidades de Investigación y puedan realizar una 
autoevaluación y ver de manera rápida la situación en las que se encuentra cada indicador. 
 
 






g.) Presentación de Resultados a las Unidades de Investigación. 
A su vez se hizo la presentación oficial de la nueva herramienta Dashboard digital nuevo 
sistema de monitoreo de los indicadores como propuesta para mejorar el monitoreo, 
seguimiento y evaluación de los proyectos de tesis y el cumplimiento de los lineamientos 
y plazos establecidos en el Reglamento General de Investigación de la UNSM-T. 
 
 













Figura 8: Indicador estratégico. (Fuente: Dashboard Digital). 
 
h.) Aplicación de instrumento de la investigación. 
 
Seguidamente se aplicó una encuesta a los directores de cada UDI para conocer la opinión 
que tiene cada uno sobre la forma de monitorear los indicadores de investigación en las 
Unidades de Investigación de la UNSM-T, quienes son actores en el proceso de 
evaluación y seguimiento de indicadores en cada UDI con respecto a la metodología de 
monitoreo que llevan en la actualidad y así poder ver si les brinda las herramientas 
necesarias para realizar un correcto seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 
plazos establecidos en el Reglamento General de Investigación de la UNSM-T vigente.  
 
PREGUNTA VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
Seguimiento      
Provee funciones que satisfacen las necesidades para un adecuado 
monitoreo de los indicadores de las unidades de investigación de 
la UNSM-T 
     
Genera confianza al realizar el monitoreo del cumplimiento de los 
indicadores de las unidades de investigación de la UNSM-T 





Posee un entorno entendible y fácil de usar, además de ser 
atractivo al usuario para realizar el monitoreo de los indicadores 
de las unidades de investigación de la UNSM-T 
     
Tiene un desempeño adecuado de acuerdo a las tareas para realizar 
el monitoreo de los indicadores de las unidades de investigación 
de la UNSM-T. 
     
Evaluación.      
Satisface al usuario final en todo momento al realizar el monitoreo 
de los indicadores de las unidades de investigación de la UNSM-
T 
     
Posee niveles de seguridad los cuales permitan que el proceso de 
monitoreo de los indicadores de las unidades de investigación de 
la UNSM-T. 
     
Se implantó de tal manera que el monitoreo de los indicadores de 
las unidades de investigación de la UNSM-T 
     
Brinda los recursos para acceder a él desde cualquier plataforma y 
ser ejecutado sin ningún inconveniente para realizar el monitoreo 
de los indicadores de las unidades de investigación de la UNSM-
T 
     
Monitoreo       
Provee cuadros dinámicos y estadísticos que aportan a la toma de 
decisiones en el proceso de monitoreo de los indicadores de las 
unidades de investigación de la UNSM-T. 
     
Es recomendable como sistema de monitoreo para el monitoreo de 
los indicadores de las unidades de investigación de la UNSM-T. 








CAPÍTULO III  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El objetivo principal del estudio es Mejorar el monitoreo de indicadores de las unidades 
de investigación de las UNSM-T mediante el uso del Dashboard Digital, para ello se ha 
realizado un trabajo de campo y de gabinete durante aproximadamente 5 meses de 
duración de la investigación, obteniéndose los siguientes resultados organizados de 
acuerdo a los objetivos específicos del proyecto:  
1. Identificar los indicadores claves de desempeño de las unidades de investigación de 
la UNSM-T. 
Para poder identificar los indicadores claves de desempeño, se ha realizado un arduo 
trabajo de inventario de los proyectos de investigación en todas las Facultades de la 
UNSM-T, utilizando para ello un instrumento diseñado para este propósito cuya 





Nombres de los campos del instrumento usado para el levantamiento de información 
Nombre del Campo 
Número de Item 
Fecha Presentación en Decanatura 
Fecha de entrega a UDI 
Fecha Revisión de  Forma 
Fecha que UDI presenta observaciones de Forma 
Comunica a Interesado 
Fecha Levanta Observaciones 
Resolución de Designación de Jurado 
Fecha de Resolución de Jurado 




Resolución de Aprobación 
Fecha Aprobación 
Fecha que jurado presenta 1ra observación 
Fecha levanta observaciones 
Fecha de Entregado al jurado 





Fecha levanta observaciones 
Fecha que jurado presenta 3ra observación 
Nombre de Proyecto 
Plazo Fecha Borrador Informe Final 
Fecha Ampliación Borrador Informe Final 
Fecha Aceptación Informe Final 
Resolución Aceptación Informe Final 
Fecha Sustentación 
Fecha Resolución de Título Profesional 
Resolución de Título Profesional 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Luego del inventario indicado, el investigador se puso analizar la data obtenida a fin de 
evaluar qué indicadores se pueden identificar a fin de construir el dashboard y que éste 
responda a las expectativas de los Directores de las Unidades de Investigación. Para ello 
entre otras técnicas se aplicaron fórmulas sencillas en Excel y procesos de agregación de 
datos utilizando Tablas Dinámicas que forman parte de los anexos de la investigación. 
Tal es el caso que a continuación se presentan los indicadores identificados. 
 
Tabla 2 
Indicadores operativos identificados 
Nombre del indicador. 
Resumen general por tipo de proyecto 
Resumen general por semestre 
académico. 
Resumen general por línea de 
investigación. 
Resumen general por escuela. 
Resumen general por docente. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 3 
Indicadores tácticos identificados 
Nombre del indicador. 
Indicador de desempeño por proyectos. 
Indicador de desempeño por docente. 
Indicador de desempeño por Escuela. 
Indicador de desempeño Facultad. 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 4 
Indicadores estratégicos identificados 
Nombre del indicador. 
Identificador de desempeño o cumplimiento de indicadores general por 
Universidad 
Identificador de desempeño o cumplimiento de indicadores general por 
Facultad 





2. Construir un Dashboard para el monitoreo, seguimiento y control de los indicadores 
claves de desempeño de las unidades de investigación de la UNSM-T. 
Después de analizar los requerimientos obtenidos y luego del proceso de levantamiento 
de información se logró crear un modelo relacional que permitirá que la herramienta 
(Dashboard Digital) funcione correctamente. 
Aplicando adecuadamente la Metodología para el Diseño de Dashboards de Martínez, D. 
(2017), se ha construido el Dashboard Digital, teniendo como principales Stakeholders o 
interesados a los Directores de las Unidades de Investigación de la Universidad Nacional 
de San Martín, obtenido el manual de uso del dashboard que se adjunta como parte de 
anexos del estudio. 
Se diseñó las principales graficas del dashboard digital, teniendo en cuenta los 
componentes visuales que contendrán y las funciones que permitirán que la herramienta 
web funcione correctamente y satisfaga las necesidades del usuario final, es decir los 
directores de las unidades de investigación y la vicerrectora de investigación. 
El dashboard se ha instalado, configurado y está en funcionamiento en la siguiente 
dirección web:  http://pemopi.unsm.edu.pe/app/administracion/ 
A continuación, se muestran algunos gráficos del Dashboard construido. 














































Figura 14: Resumen comparativo por perfil. (Fuente: Dashboard Digital). 
 
 
b) Indicadores tácticos. 
 






Figura 16: Indicador de desempeño a nivel de escuela. (Fuente: Dashboard Digital). 
 
 
Figura 17: Resumen de proyectos por línea de investigación. (Fuente: Dashboard Digital) 
 
c) Indicadores Estratégicos. 
 







Figura 19: Indicador de desempeño a nivel de facultades. (Fuente: Dashboard Digital) 
 
 
3. Evaluar la opinión sobre del impacto del Dashboard sobre el monitoreo a los 




Opinión sobre el impacto del Dashboard sobre el monitoreo a los indicadores. 
Opinión Dashboard Digital Directores 
Muy malo 0% 0 
Malo 0% 0 
Regular 20% 2 
Bueno 80% 8 
Muy bueno 0% 0 
Total 100% 10 







Figura 20: Opinión sobre el impacto del Dashboard. (Fuente elaboración propia). 
 
Interpretación. 
En la tabla 5 y figura 20, según el resultado se evidencia que el 0% de los directores 
opinan que el impacto será Malo, un 20% opinan regular y el 80% opinan que será Bueno. 
Discusión. 
El resultado es lo que los investigadores esperaban que no dista mucho de lo encontrado 
por Arias, (2015), ya que él nos indica que lo sus resultados son los esperados por su 
proyecto y también por Mahecha, (2017), respecto a que un Sistema de Monitoreo Basado 
en Dashboard mejora el seguimiento y evaluación de los indicadores claves de desempeño 
identificados en un proceso determinado. 
 
Tabla 6 
Opinión sobre la dimensión de Evaluación. 
Opinión Dashboard Digital Directores 
Muy malo 0% 0 
Malo 0% 0 
Regular 20% 2 
Bueno 80% 8 
Muy bueno 0% 0 
Total 100% 10 


















































Figura 21: Opinión sobre la dimensión evaluación. (Fuente: Elaboración propia). 
 
Interpretación 
En la tabla 6 y figura 21, según el resultado se evidencia que el 0% de los directores 
opinan que el impacto sobre la dimensión Evaluación del proceso será Malo, un 20% 
opinan que será regular y el 80% opinan que será Bueno. 
 
Tabla 7 
Opinión sobre la dimensión de Seguimiento. 
Opinión Dashboard Digital Directores 
Muy malo 0% 0 
Malo 0% 0 
Regular 20% 2 
Bueno 80% 8 
Muy bueno 0% 0 
Total 100% 10 
































































































En la tabla 7 y figura 22, según el resultado se evidencia que el 0% de los directores 
opinan que el efecto sobre la dimensión Seguimiento del proceso será Malo, un 20% 
opinan que será regular y el 80% opinan que será Bueno. 
 
Tabla 8 
Opinión sobre la dimensión Monitoreo. 
Opinión Dashboard Digital Directores 
Muy malo 0% 0 
Malo 0% 0 
Regular 10% 1 
Bueno 90% 9 
Muy bueno 0% 0 
Total 100% 10 




Figura 23: Opinión sobre la dimensión monitoreo. (Fuente: Elaboración propia). 
 
Interpretación 
En la tabla 8 y figura 4, según el resultado se evidencia que el 0% de los directores opinan 
que el efecto sobre la dimensión Monitoreo del proceso será Malo, un 10% opinan que 
será regular y el 90% opinan que será Bueno. 
 
Discusión. 
De acuerdo a Santa Cruz, (2018), la implementación de una solución de Business 
















































significativo que definitivamente marcó una brecha importante entre la situación en la 
que se encontraba trabajando antes y después de la adquisición de la solución propuesta, 
en ese sentido nuestra propuesta también coincide con los resultados del estudio de Santa 
Cruz, (2018), ya que si bien es cierto la solución no se ha llegado a usar de modo masivo 
como lo hubiéramos deseado, sí existe una opinión positiva de la mejora en el proceso de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de los indicadores de las Unidades de Investigación 
de la UNSM-T. 
Por su parte nuestro estudio también coincide con los resultados de Alfaro y Paucar, 
(2016), quienes nos indican lograron acopiar información de tendencias e indicadores de 
grandes cantidades de datos de los incidentes reportados por los usuarios a la Mesa de 
Ayuda, para el análisis rápido y oportuno se generan reportes de manera automática con 
gráficos estadísticos y Dashboards, en nuestro caso también nuestro sistema posee como 
funcionalidad principal un Dashboard que presenta gráficos estadísticos a modo de 
tablero en el que se puede ver de manera automática el grado de cumplimiento y 
desempeño de los indicadores en las diferentes Unidades de Investigación, 
proporcionando una perspectiva gerencial y táctica para gestionar mejor los procesos 







Las conclusiones más importantes del estudio son: 
1. Se ha logrado identificar los indicadores claves de desempeño de las unidades de 
investigación de la UNSM-T, en función al proceso de levantamiento de información, 
tratamiento de los datos y aplicación de métricas e instrumentos de medición 
diseñados inicialmente en Excel con cálculos matemáticos simples y con el uso de la 
herramienta de tablas dinámicas del mismo. Los indicadores identificados son: a nivel 
operativo (resumen general por tipo de proyecto, por semestre académico, por línea 
de investigación, por escuela y por docente), a nivel táctico (indicador de desempeño 
por proyecto, por docente, por escuela y por facultad) y a nivel estratégico (Indicador 
de desempeño general a nivel de facultad y de universidad). 
 
2. Se ha construido un Dashboard para el monitoreo, seguimiento y control de los 
indicadores claves de desempeño de las unidades de investigación de la UNSM-T,  
proceso altamente participativo y  dirigido en todas las fases del proceso por los 
usuarios finales que vendrían a ser los directores de las unidades de investigación de 
la Universidad, garantizando así que la propuesta sea aceptada al momento de la 
masificación durante la fase de implantación a mayor escala y mediante normativas y 
procedimientos rectores aprobados a llevarse a cabo en el 2019.  
 
3. Finalmente, se ha logrado evaluar la opinión sobre del impacto del Dashboard sobre 
el monitoreo a los indicadores claves de desempeño de las unidades de investigación, 
para ello al finalizar el proceso de construcción del Dashboard Digital se ha aplicado 
un instrumento (encuesta) a todos los directores de las unidades de investigación, y 
se ha podido determinar que el 80% de los docentes opinan que será Bueno o 
favorable para efectos de interpretación. 
 







1. Se recomienda que los indicadores identificados, sean institucionalizados a nivel de 
universidad, incluyendo a los mismos dentro del Reglamento General de 
Investigación, ya que así se podrían exigir su cumplimiento. 
 
2. Se ha construido un Dashboard para el monitoreo, seguimiento y control de los 
indicadores claves de desempeño de las unidades de investigación de la UNSM-T,  
proceso altamente participativo y  dirigido en todas las fases del proceso por los 
usuarios finales que vendrían a ser los directores de las unidades de investigación de 
la Universidad, garantizando así que la propuesta sea aceptada al momento de la 
masificación durante la fase de implantación a mayor escala y mediante normativas y 
procedimientos rectores aprobados a llevarse a cabo en el 2019. 
Se recomienda el uso del Dashboard Digital para el monitoreo, seguimiento y control 
de los indicadores claves de desempeño de las unidades de investigación de la UNSM-
T, para ello además sugerimos que sea institucionalizado en la UNSM-T, con normas 
y directivas que sean elevadas a la alta dirección de la Universidad para su aprobación 
con Resoluciones según corresponda.  
 
Se debe además aprovechar la alta aceptación de la propuesta de cercana al 80% y con un 
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1. Instrumento de Recolección de Información. 
1.1. Encuesta. 
ENCUESTA PARA MEDIR LA OPINIÓN SOBRE DEL IMPACTO DEL DASHBOARD SOBRE 
EL MONITOREO A LOS INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO. 
 
 
La presente encuesta se utiliza para medir la opinión sobre del impacto del Dashboard sobre el monitoreo 
a los indicadores claves de desempeño de las unidades de investigación de la Universidad Nacional De San 
Martín – Tarapoto, como parte del trabajo de campo del proyecto de investigación titulado “USO DEL 
DASHBOARD DIGITAL PARA EL MONITOREO DE INDICADORES DE LAS UNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN – TARAPOTO”, para la 




La aplicación de esta encuesta se realizará a los Directores de las Unidades de Investigación de las Facultades de la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. 
 
Por favor, evalúe cada una de las siguientes afirmaciones, utilizando la escala de respuesta que se encuentra a la derecha 
y teniendo en cuenta que: 
 
1 Deficiente 2 Regular 3 Bueno 4 Muy Bueno 5 Excelente 
PREGUNTA 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
Seguimiento      
Provee funciones que satisfacen las necesidades para un adecuado monitoreo de 
los indicadores de las unidades de investigación de la UNSM-T 
     
Genera confianza al realizar el monitoreo del cumplimiento de los indicadores de 
las unidades de investigación de la UNSM-T 
     
Posee un entorno entendible y fácil de usar, además de ser atractivo al usuario 
para realizar el monitoreo de los indicadores de las unidades de investigación de 
la UNSM-T 
     
Tiene un desempeño adecuado de acuerdo a las tareas para realizar el monitoreo 
de los indicadores de las unidades de investigación de la UNSM-T. 
     
Evaluación.      
Satisface al usuario final en todo momento al realizar el monitoreo de los 
indicadores de las unidades de investigación de la UNSM-T 
     
Posee niveles de seguridad los cuales permitan que el proceso de monitoreo de 
los indicadores de las unidades de investigación de la UNSM-T. 
     
Se implantó de tal manera que el monitoreo de los indicadores de las unidades de 
investigación de la UNSM-T 
     
Brinda los recursos para acceder a él desde cualquier plataforma y ser ejecutado 
sin ningún inconveniente para realizar el monitoreo de los indicadores de las 
unidades de investigación de la UNSM-T 
     
Monitoreo       
Provee cuadros dinámicos y estadísticos que aportan a la toma de decisiones en 
el proceso de monitoreo de los indicadores de las unidades de investigación de la 
UNSM-T. 
     
Es recomendable como sistema de monitoreo para el monitoreo de los 
indicadores de las unidades de investigación de la UNSM-T. 














Instrumento Preg1 Preg2 Preg3 Preg4 Evaluación EstadoE Preg5 Preg6 Preg7 Preg8 Seguimiento EstadoS Preg9 Preg10 Monitoreo EstadoM Suma Estado 
1 5 5 5 5 20 Bueno 5 5 5 5 20 Bueno 5 4 9 Bueno 49 Bueno 
2 4 5 5 4 18 Bueno 4 5 4 4 17 Bueno 5 5 10 Bueno 45 Bueno 
3 5 5 5 4 19 Bueno 5 5 5 5 20 Bueno 5 4 9 Bueno 48 Bueno 
4 5 5 5 5 20 Bueno 5 5 5 5 20 Bueno 5 5 10 Bueno 50 Bueno 
5 5 5 5 5 20 Bueno 5 5 5 5 20 Bueno 5 4 9 Bueno 49 Bueno 
6 4 5 5 4 18 Bueno 4 5 4 4 17 Bueno 5 4 9 Bueno 44 Bueno 
7 5 5 5 5 20 Bueno 5 5 5 5 20 Bueno 5 5 10 Bueno 50 Bueno 
8 4 5 5 4 18 Bueno 4 5 4 4 17 Bueno 5 5 10 Bueno 45 Bueno 
9 5 3 3 3 14 Regular 3 3 3 3 12 Regular 3 4 7 Regular 33 Regular 




3. Fotografías de algunas reuniones con los directores de las Unidades de Investigación 
de la UNSM-T. 
 
Fotografía 1. Reunión con el Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas. 
 
 






Fotografía 3. Reunión con los responsables de investigación de la Escuela de Posgrado. 
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Abstracto—En la actualidad, la evaluación institucional desempeña un papel 
fundamental en las instituciones educativas que desean alcanzar estándares de 
calidad, a través del cumplimiento de objetivos y metas en un periodo determinado. 
En este sentido, la aplicación de metodologías a través de herramientas que permitan 
desarrollar software para el seguimiento y evaluación de indicadores basados en 
evidencias, constituyen un papel fundamental al momento de conseguir una 
acreditación que asegure su aval por los máximos órganos rectores. A través del 
presente trabajo se proporciona una metodología, que permita a los desarrolladores 
de software diseñar tableros de control (dashboards), basados en elementos comunes, 
y que cumplan con diseños de usabilidad, orientado hacia el registro de evidencias 
en procesos de evaluación institucional. 
Palabras clave— Evaluación Institucional, Evidencias, Metodología, Registros, 
Tablero de Control. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
La evaluación nació como un sinónimo de medición ante la arbitrariedad exagerada del 
juicio experto, y, se basa en calificar aquellos aspectos que pueden ser cuantificables y 
objetivamente observables. 
El ámbito donde la evaluación ha causado un mayor impacto es el enfocado en la 
educación, fundamentalmente en el proceso enseñanza-aprendizaje, donde a través de 
test, pruebas y exámenes, se evalúa la cantidad de conocimientos adquiridos por los 




las instituciones que ejercen el papel de centros de educación son evaluados por 
organismos rectores de hacer cumplir estándares de calidad de acuerdo a la jurisdicción 
de cada zona, región, país o a nivel internacional. 
Dentro del desarrollo de sistemas de evaluación un componente visual y de gran ayuda 
son los tableros de control (dashboards). El dashboard es una herramienta que permite 
hacer un seguimiento y evaluación de situaciones concretas, además de realizar un 
diagnóstico basado en una serie de indicadores y evidencias, a través de herramientas 
visuales que se disparan ante un conjunto de situaciones como forma de alerta. 
Una metodología proporciona una serie de pasos que considera válidos y pueden ser 
puestos en práctica, y, es de gran utilidad cuando al momento de desarrollar e 
implementar sistemas se cuenta con limitaciones como tiempo y personal calificado.  
II. ESTADO DEL ARTE 
A. Dashboards (Tableros de Control) 
“Los dashboards son mecanismos de representación visual utilizados en un sistema de 
medición operativo de rendimiento, que mide el desempeño contra objetivos y umbrales 
usando datos de tiempo adecuado”. Un dashboard es una representación visual de la 
información más importante y necesaria para lograr uno o más objetivos, de forma 
consolidada y organizada en una sola pantalla. Los dashboards son utilizados cada vez más 
en la Inteligencia de Negocios (BI), en la toma de decisiones basadas en información 
precisa y oportuna. En tal sentido, se puede afirmar que los dashboards son herramientas 
cognitivas que mejoran su "amplitud de control" en una gran cantidad de datos. 
1) Tipos de Dashboards 
Los dashboards pueden clasificarse en Operativos, Tácticos y Estratégicos. 
 
2) Alcance del Dashboard 
El no delimitar el alcance podría generar falsas expectativas y no funcionar correctamente. 
Se debe considerar aspectos como: Reflejar solamente información cuantificable, evaluar 
situaciones antes que responsables, no reemplazar al juicio directivo en la toma de 




3) Elementos generales de un Dashboard. 
Entre los elementos comunes que componen un dashboard tenemos: Reporte o pantalla, 
período del indicador, apertura, frecuencia de actualización, referencia, parámetros de 
alarma, gráfico, responsable de monitoreo y avisos automáticos: Se activarán cuando se 
detecten comportamientos que conlleven situaciones adversas. 
 
B. Noetix: Desarrollo e Implementación del Dashboard – Metodología para el éxito. 
Esta metodología describe el proceso necesario para planificar, diseñar, construir e 
implementar eficazmente un dashboard, independientemente de la tecnología que se 
elija. Los pasos que contempla esta metodología son: 
• Planificación. – Identificar a los miembros del equipo del proyecto y definir sus 
funciones. 
• Recopilación de requisitos. - Entrevistar a los interesados para determinar sus 
necesidades y expectativas. 
• Diseño. - El siguiente paso es definir los aspectos principales del diseño a ser 
completados. 
• Construcción y validación. – Se producen varias tareas, generalmente en paralelo 
y coordinadas entre sí. 
• Implementación. - Una vez que el dashboard ha sido construido y probado, se lo 
lleva a producción. Los requisitos de seguridad deben implementarse en el entorno 
de producción. 
• Mantenimiento. La solución del dashboard debe ser flexible y abierta para permitir 
mejoras. 
C.  Desarrollo integrado de dashboard dirigido por modelos 
La propuesta metodológica, se define de acuerdo a los siguientes puntos: 
• Framework del dashboard en modelos. - El framework amplía el modelo del La 
Gestión de Procesos de Negocio BPM (Business Process Management) existente con 




• Artefactos del modelo del dashboard. - Los artefactos del cuadro de mandos 
utilizados en este enfoque pueden clasificarse en tres categorías. La primera 
relacionada con el modelado de los datos necesarios para el dashboard, incluido 
datos y modelos métricos. La segunda corresponde a una capa de presentación 
abstracta, que incluye la navegación y los modelos de plantilla de informe y la tercera 
relacionada con los roles de usuario y los privilegios de acceso a los datos. 
• Metodología del modelo de solución del Dashboard. - La metodología de modelado 
de Dashboard se puede dividir en las siguientes tres actividades principales: 
Actividad de pre modelado, Actividad de modelado y Actividad post-modelado. 
• Gestión del cambio. - Un entorno de desarrollo impulsado por modelos ofrece una 
ventaja en el manejo de los cambios. 
 
D.  Uso de metodologías ágiles con implementación de Dashboard de Inteligencia de 
Negocios 
Es una metodología basada principalmente en el enfoque de metodologías ágiles a través 
de Scrum. 
• Planear el Sprint. - Cada producto debe ser asignado a un propietario del producto 
(Product Owner). Se identifica un Scrum Master responsable de los scrums diarios o 
alternativos. 
• Taller de diseño. - Realizar una maqueta estática para visualizar el dashboard. 
• Prototipado. - Construir un prototipo crudo pero funcional en el entorno de 
software actual. El Product Owner debe mantener un registro de retroalimentación 
(Product Backlog) del equipo del prototipo. 
• Pruebas. - Las Pruebas de Integración del Sistema SIT (System Integration Testing), 
UAT (User Acceptance Test), pueden incluirse en el sprint una vez que la entrega 
está completa, o ser diferido en sprints separados. 
• Implementación. - Si es posible, las entregas de Sprint deben ser implementadas a 
los usuarios finales tan pronto como sea posible a fin de mantener el interés en el 




• Sprints especiales. - En caso de haber requisitos huérfanos, se recogerán en uno o 
más sprints especiales. 
 
E. VROps - Una metodología para crear dashboards 
En esta metodología, se abordan puntos para crear dashboards más eficaces, 
explicados a continuación: 
• Definir el objetivo del dashboard. – Trabajar en miras de la consecución de un 
objetivo de negocio definido. 
• Planificar un flujo de trabajo. - Cada flujo de trabajo debe ser fácilmente 
repetible para diferentes usuarios y no asumir que tienen información preexistente 
sobre cómo llegar al valor final deseado. 
• Conocer sus datos. - Se debe completar un análisis exhaustivo de los datos del 
entorno para descubrir objetos y métricas que se relacionan con el objetivo de 
negocio o el caso de uso, y, sus relaciones. 
• Elegir los widgets. - Los elementos gráficos de un dashboard se denominan 
widgets, cada uno de los cuales ofrece un conjunto único de capacidades y 
fortalezas. La cantidad óptima en cada panel es por debajo de 6. 
• Planificar Interacciones. -Las interacciones permiten que los datos se 
comuniquen entre los widgets. 
• Pruebas de manejo. - Implementar la solución para comprobar si se resuelven los 
objetivos fijados. 
• Refinamiento y mantenimiento. - Los dashboards construidos sobre estructuras 




III. OBJETIVOS CONCRETOS Y METODOLOGÍA 
A. Objetivo General 
Desarrollar una metodología que permita diseñar e implementar de manera rápida 
dashboards orientados al registro de evidencias en procesos de evaluación 
institucional. 
B. Objetivos Específicos 
• Analizar y determinar los componentes necesarios para llevar a cabo un proceso 
de evaluación institucional. 
• Establecer el proceso que será llevado a cabo por medio de la metodología para 
llevar a cabo el diseño e implementación de un caso práctico. 
• Diseñar un metamodelo que se adapte al diseño de los componentes que serán 
implementados dentro del dashboard. 
• Proponer la validación de la metodología a través de un caso práctico. 
C.  Metodología de trabajo 
1) La Observación Participante. 
La observación fue realizada en un ambiente prestablecido a través del desarrollo de un 
módulo de seguimiento de indicadores en la plataforma SISGES, para determinar los 
aspectos más relevantes para desarrollar una plataforma. 
2) Entrevista. 
La entrevista fue diseñada para evaluar los aspectos más representativos, y, está orientada 
a expertos en las áreas de Planificación y Evaluación Institucional, que han tenido 
experiencia en procesos de evaluación Institucional. 
3) Análisis de los Datos. 
Los resultados de estas entrevistas arrojaron datos sobre la necesidad de contar con un 
sistema escalable de seguimiento que sea de fácil comprensión, pero que proporcione 




IV. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
La propuesta metodológica describe en los siguientes pasos 
 
Fig. 1. Pasos de la metodología. 
 
A. Paso 1: Definición de Requisitos 
Dentro de la definición de requisitos se debe considerar los siguientes elementos: 
1) Niveles 
Los niveles representan el grado de abstracción de la propuesta. Los indicadores de 
evaluación corresponderán al nivel más bajo, ya que estos tienen un valor de ponderación. 
La sumatoria de cada nivel será igual al 100% del nivel superior. 
Cuadro 1 
Niveles de componentes y sumatoria de pesos de indicadores  
 
Componentes 
(1 a varios (n)) 











Peso Total Componentes A2 = A2.1 + … A2.n 
Peso Total Componentes A = A1 + A2  + …+ An 











Peso Total Componentes B2 = B2.1 + … B2.n 
Peso Total Componentes B = B1 + B2 + …+ Bn 





Los usuarios representan a los actores del contexto evaluativo, asignados a roles y 
permisos de acciones permitidas. 
 
Cuadro 2 
Usuarios, niveles y acciones. 
 
Usuario 





0 Ingresar información y parametrizar los indicadores. 
Veedor 1 
- Veedores internos: pueden realizar juicios de valor y toma 
de decisiones basados en los resultados que muestra el 
dashboard. 
- Veedores externos: Encargados de transparentar la 
información. 
Evaluador 2 
Es el encargado de validar la información subida por los 
responsables de la información y controlar el progreso. No 




Encargados de recopilar, almacenar y tener debidamente 
validada su información. 
Pueden subir evidencias y fórmulas de cálculo, más no puede 
validar la información. 
 
3) Indicadores de Evaluación 
Los indicadores de evaluación, permiten atribuir un peso a las actividades enfocadas en 
cumplir un estándar de calidad. Dentro de la metodología se propone establecer el tipo de 
datos, así elegir la nomenclatura adecuada. 
Cuadro 3 
Elementos de los indicadores de evaluación 
Elemento Tipo de dato Descripción 
Título del Indicador Texto  
Tipo de Indicador Numérico Entero Puede ser de valor 0: Cuantitativo o 1 Cualitativo 
Descriptores Texto 
Pueden ser 1 o varios. Sirven para explicar en detalle 




Fórmula de Cálculo Texto Indica la fórmula de cálculo 
Valor de Cálculo Numérico Decimal Muestra el valor resultante del cálculo 
Peso del Indicador Numérico Decimal Valor que asigna a cada uno de los indicadores de 
evaluación. La sumatoria es el 100%. 
Umbrales Numérico Decimal Determinan cuándo se debe activar una alerta basado en 
el cumplimiento del indicador. 
Evidencias Texto, Archivo 
digital 
Son los documentos o enlaces que demuestran la 
existencia de los procesos. 
Responsable de la 
Información 
Texto Está vinculado a la tabla de usuarios, específicamente 
al usuario Responsable de la Información 
 
4) Registros 
Los registros permiten llevar un historial de acciones con respecto a las evidencias, como el 
conocer la fecha de ingreso, responsables de las evidencias y otros detalles que el 
desarrollador crea necesario. 
5) Plantillas de Visualización: 
Las plantillas permiten la personalización de elementos del dashboard para cada tipo de 
usuario, por ejemplo, seleccionar elementos visibles para el cuadro de mando, y la 
información que mostrarán los KPI’s (elementos de la plantilla) de acuerdo a los valores 
que se activen en los umbrales de control. 
 
Cuadro 4 
Matriz de elaboración de plantillas del dashboard 
Usuario /Rol Elementos del Árbol de Navegación 
Nive
l 
Elementos de la 
Plantilla 
Acciones 
    Edita
r 
Ver 
B. Paso 2: Diseño y Modelado 
En esta sección se evalúa el diseño en razón de los requisitos definidos en el Paso 1, así 
como la Transformación del Modelado a una representación lógica de herramientas para 





Fig. 2. Metamodelo General: Niveles, Usuarios, Árbol de Navegación, Indicadores de 
evaluación, Plantilla – Elementos. 
C.  Paso 3: Desarrollo 
Dado que el objetivo de la metodología es proporcionar un a los desarrolladores un 
marco de trabajo rápido, se considera a Scrum como la mejor alternativa para llevar a 
cabo esta tarea, considerando que se cuenta con el personal adecuado. En este caso el 
Product Backlog (historias de usuario y funcionalidades), ya han sido definidas 
previamente en los pasos correspondientes a Definición de Requisitos y Diseño, 
centrándose únicamente en los Sprints. En cuanto a la documentación técnica, pruebas 
unitarias se puede utilizar como marco referencial la metodología MÉTRICA Versión 3, 
“Desarrollo de Sistemas de Información, apartado CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN (CSI)”. 
 
D.  Paso 4: Implementación 
La implementación se lo realizará como una aplicación web. Dependerá de las políticas de 




institución. Para garantizar una implementación que considere los parámetros de seguridad 
se propone el uso lo descrito por Microsoft en el capítulo 4: “Design Guidelines for 
Secure Web Applications”, de la guía de desarrollo web “Web Development  Improving 
Web Application Security: Threats and Countermeasures”, en conjunto con el apartado 
IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA (IAS), de la metodología 
MÉTRICA Versión 3, del proceso de Desarrollo de Sistemas de Información. 
 
E. Paso 5: Evaluación 
Se debe realizar un análisis con cada uno de los actores para determinar el grado de 
satisfacción, usabilidad de la plataforma implementada; esto, con miras a actualizar los 
componentes visuales para un nuevo proceso. 
 
Cuadro 5 
Plantilla para la valorización del proceso 
Proceso de Evaluación Título del proceso de evaluación 
Periodo de Evaluación Periodo en el cual se ha generado la evaluación 
Tipo de Evaluación 
Por ejemplo: Autoevaluación, Evaluación Institucional, Evaluación 
por Carreras, etc. 
Valoración del proceso 
Valore en una escala de satisfacción del 1 al 10, siendo 10 la 
calificación más alta 
Fecha de Realización del 
Informe 
 
Observaciones Generales  
Recomendaciones  
Valoración de Parámetros por usuario 








1 al 10 
Escala del 1 
al 10 
Listar los problemas 
Explicar en forma 
detallada 
recomendaciones 




V.  CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
A. Conclusiones 
El presente trabajo ha servido como una guía metodológica para el diseño, desarrollo e 
implementación de sistemas de dashboards, orientados al registro de evidencias en 
procesos evaluación institucional. 
La metodología propuesta contribuye a la toma de decisiones en relación con las 
evidencias registradas para justificar el cumplimiento de indicadores de evaluación y las 
actividades asignadas a cada uno de los responsables. De esta manera, se puede validar la 
información ingresada con miras a la acreditación institucional. 
Dentro de la metodología se han propuesto la utilización de varias plantillas de 
información, estándares y normas para el cumplimiento de cada uno de los pasos, de 
manera que los componentes utilizados cumplan con un papel de modularidad altamente 
escalable. 
El diseño de esta metodología ha permitido conocer a fondo la aplicación de varias ramas 
que abarca la Ingeniería del Software tales como metodologías de desarrollo, marcos de 
trabajo, seguridad del software, buenas prácticas de usabilidad, accesibilidad y métricas, 
que han sido tomadas en cuenta como base para el desarrollo del presente trabajo. 
B. Líneas de Trabajo Futuro 
A futuro se plantean varias propuestas con miras a establecer una metodología sólida, 
como: 
• Creación de un framework orientado exclusivamente hacia procesos de evaluación 
institucionales, utilizando los componentes más idóneos que garanticen el 
funcionamiento y la seguridad adecuadas. 
• Agregar funcionalidades como la minería datos  e  inteligencia artificial a  fin  de  
evaluar  patrones de comportamiento que sirvan para detectar posibles errores en la 
información encontrada y sugieran cambios oportunos 
• Establecer métodos de encriptación de datos a fin de asegurar la integridad y 




La metodología propuesta no solamente podría servir para fines de evaluación 
institucional, sino también para instituciones o empresas de tipo organizativo, debido a 
que puede constituirse en una norma técnica para la construcción de este tipo de sistemas. 
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